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P'ATENT CLAIMS 
1. Flying shear, particularly for material in the shape of wire----... 
or strip, whereby the two blades of the shear are arranged close 
and transverse to the free end parts of two shear beams and are 
movable during their cutting motion through an eccentric drive in 
correspondence to a cutting motion relative to one another, and 
also movable under a cam steering in the sense of an essentially 
uniform engaging motion in feed direction of the material, 
characterized in that the two shear beams (5,6), asperse known, are 
articulated at · eccentrics (13,14) that are diametrically opposed to 
one another relative to the axis of rotation of the shaft (15) that 
carries them, and ·are interconnected through a guide rod (8) in the 
points (9,10) situated between the eccentrics (13,14) and the two 
blades (1,2), and that the disk cam (20) sitting on the shaft (15) 
carrying the eccentrics (13,14) as drive for the engaging motion 
( 
of the shear beams (5,6) is coupled with one of the two shear beams 
(5,6) through a lever system (21 to 24,26). 
2. Shear according to claim 1, characterized in that the relative 
positions of the blades (1,2) relative to the shear beams (5,6) and 
the lateral lengths of the guide square formed by the eccentrics (13, 
14), the shear beams (5,6) and the guide rod (8) are so selected that 
at every moment of the cutting motion the plane runs through the 
cutting edges of the two blades (1,2) of the shear perpendicular to 
the feed direction of the material to be cut. 
3. Shear according to claim 1 or 2, characterized in that the lever 
system has a two-armed lever (22,23) that carries at one end a cam 
explorer (24) and is articulated at the other end through a guide rod 
L. 
(26) with one (6) of the two shear beams (5,6)~ 
4. Shear according to one of the claims 1 to 3, characterized in 
that the disk cam (20) has such a course of curve that in conjunction 
with the uniform feed motion of the blades (1,2) of the shear during 
the cuttingmot'ion there occurs temporarily an accelerated feed motion 
that assists in -~the ejection of the length that has been cut off. 
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ken fest mit· dem Schwingrahmen verbunden ist, wird 
das Untermesser mit seinem Scherenbalken durch zwei 
weitere, · auf der Antriebswelle vorgesehene Exzenter 
relativ zum Obermesser verschoben. Die die Schwing-
bewegung des Schwingrahmens hervorrufenden Exzen-
ter und die das Untermesser innerhalb des Schwingrah-
mens auf und ab verschiebenden Exzenter liegen sich 
beztiglich der Drehachse der sie tragenden Antriebswel-
le diametral gegentiber. 
Eine mit gleicher Drehzahl wie die Antriebswelle 
umlaufende Ausgleichwelle verstellt mittels eines 
Exzenters tiber eine Pleuelstange den Winkel zwischen 
den beiden Armen eines Kniehebels. An dem Drehge-
lenk des Schwingrahmens greift das Ende des einen 
Armes des Kniehebels an, wobei das Ende des anderen 
Armes des Kniehebels verstellt und so die Schwingungs-
weite des Schwingrahmens verandert und die Ge-
schwindigkeit der Bewegung der Messer in der 
Forderrichtung des Schnittgutes dessen Forderge-
schwindigkeit angepaf3t werden kann. (DT-OS 
15 02 940). 
Ferner ist eine fliegende Schere ftir Walzbander 
bekannt, deren beide Messer innerhalb eines um di·e 
Antriebswelle pendelnden Scherenrahmens unterge-
l. Fliegende Schere, insbesondere fi.ir draht- oder 
bandformiges Schneidgut, bei welcher die beiden 5 
Messer der Schere nahe und quer zu den freien 
Endteilen von zwei Scherenbalken angeordnet sind 
und durch Exzenterantrieb entsprechend einer 
Schneidbewegung relativ zueinander sowie unter 
Nockensteuerung im Sinne einer im wesentlichen 10 
gleichformigen Mitlaufbewegung in Yorschubrich-
tung des Schneidgutes wahrend ihrer Schneidbewe-
gung bewegbar sind, dad u r c h g e k e n n z e i c h -
net, daf3 die beiden Scherenbalken (5, 6), wie an 
sich bekannt, an einander beztiglich der Drehachse 15 
der sie tragenden Welle (15) diametral gegentiberlie-
genden Exzentern (13, 14) angelenkt sind, und in 
zwischen den Exzentern (13, 14) und den beiden 
Messern (1, 2) gelegenen Punkten (9, 10) durch einen 
Lenker (8) miteinander verbunden sind, und daf3 die 20 
auf der die Exzenter (13, 14) tragenden Welle (15) 
sitzende Nockenscheibe (20) als Antrieb ftir die 
Mitlaufbewegung der Scherenbalken (5, 6) tiber ein 
Antriebsgestange (21 bis 24, 26) mit einem der 
beiden Scherenbalken (5, 6) gekuppelt ist. 
2. Schere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf3 die Relativlagen der Messer (1, 2) beztiglich 
der Scherenbalken (5, 6) und die Seitenlangen des 
von den Exzentern (13, 14) den Scherenbalken (5, 6) 
und dem Lenker (8) gebildeten Lenkervierecks so 30 
gewahlt sind, daf3 die Ebene durch die Schneidkan-
ten der beiden Messer (1, 2) der Schere in jedem 
Augenblick der Schneidbewegung senkrecht zur 
Yorschubrichtung des Schneidgutes verlauft. 
25 bracht sind. Durch zwei exzentrisch zur Langsachse der 
Antriebswelle gelegene Kropfungszapfen kann das 
Untermesser relativ zum Obermesser zur Ausftihrung 
einer Schnittbewegung bewegt werden. Die Mitlaufbe-
3. Schere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 35 
gekennzeichnet, daf3 das Antriebsgestange einen 
zweiarmigen Hebel (22, 23) aufw eist, der an einem 
Ende einen Nockenabtaster (24) tragt und am 
anderen Ende tiber einen Lenker (26) mit einem (6) 
der beiden Scherenbalken (5, 6) ge lenkig verbunden 40 
ist. 
4. Schere nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daf3 die Nockenscheibe 
(20) einen solchen Kurvenverlauf hat, daf3 im 
Anschluf3 an die gleichformige Vorschubbewegung 45 
der Messer (1, 2) der Schere wahrend des 
Schneidvorganges kurzseitig eine das Auswerfen 
des abgelangten Schneidgutes untersttitzende be-
schleunigte Yorschubbewegung stattfindet. 
wegung der Schermesser mit der Yorschubbewegung 
des Schergutes wird durch einen pneumatischen 
Druckzylinder hervorgerufen, wobei ein auf der 
Antriebswelle vorgesehener Steuernocken im Zusam-
menspiel mit einer Yerstellvorrichtung die Obereinstim-
mung der beiden Bewegungen herstellt. Auf3er dem 
Druckzylinder erfordert diese bekannte fliegende 
Schere auch noch die ftir den Antrieb dieses Zylinders 
notwendigen Elemente wie: Kompressor, Windkessel, 
Zuleitungen, Ventile und die diese Ventile steuernden 
Mechanismen. (DT-PS 8 07 742). 
Bei beiden beschriebenen bekannten fliegenden 
Scheren wird das Untermesser in dem Tragrahmen des 
Obermessers parallel zu diesem geftihrt, was bewirkt, 
daf3 die Schneidebene wahrend der Mitlaufbewegung 
der Schere mit dem Schneidgut die gleiche Schwenkbe-
wegung ausftihrt, wie der gesamte Scherenmechanis-
mus. Die Folge davon ist, daf3 von der Schere auf das 
Schneidgut wahrend des Schnittvorgangs ein Biegemo-
ment ausgetibt wird, das die Tendenz hat, das 
Schneidgut zu verformen. Besteht das Schneidgut aus 
Die Erfindung betrifft eine fliegende Schere, insbe-
sondere ftir draht- oder bandformiges Schneidgut, bei 
welcher die beiden Messer der Schere nahe und quer zu 
den freien Endteilen von zwei Scherenbalken angeord-
net sind und durch Exzenterantrieb entsprechend einer 
Schneidbewegung relativ zueinander sowie unter 
Nockensteuerung im Sinne einer im wesentlichen 
gleichformigen Mitlaufbewegung in Yorschubrichtung 
des Schneidgutes wahrend ihrer Schneidbewegung 
bewegbar sind. 
so einem Blechband, so kann sich dieses bei Anlage an den 
Scherenblattern wolben, ohne dabei beschadigt zu 
werden. Wird stabartiges Material, etwa Bewehrungs-
material ftir den Stahlbetonbau, das einen Durchmesser 
bis zu 20 mm und dartiber haben kann, mit diesen 
Bei einer bekannten fliegenden Schere befinden sich 
Obermesser und Untermesser in einem Schwingrah-
men, der durch zwei auf der Antriebswelle vorgesehene 
Exzenter urn ein unterhalb der Antriebswelle vorgese-
henes Drehgelenk vorwarts und rtickwarts geschwenkt 
wird. Wahrend das Obermesser mit seinem Scherenbal-
55 bekannten fliegenden Scheren geschnitten, wird dem 
geschnittenen Material an jedem . Schnittende eine 
bleibende Verformung erteilt, die seine spatere Yerwen-
dung erschwert oder sogar unmoglich machen kann. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit 
6o konstruktiv moglichst einfachen Mitteln bei einer 
fliegenden Schere eine gegenlaufige Schneidbewegung 
der Messer wahrend der Mitlaufbewegung der Schere 
mit dem Schneidgut zu erzwingen und dabei zu 
vermeiden, daf3 die Schneidebene die Schwenkbewe-
65 gung des gesamten Scherenmechanismus mitmacht. 
Hierzu schlagt die Erfindung vor, daf3 bei einer 
fliegenden Schere der eingangs beschriebenen Art die 
heiden Scherenbalken, wie an sich bekannt, an einander 
I •I 2436217 
3 4 
-. beztiglich der Drehachse der sie tragenden Welle fliegende Schere mit einer an sich bekannten MeBvor-
diametral gegentiberliegenden Exzentern angelenkt richtung zusammenwirkt, welche die durchlaufende 
sind, un·d in zwischen den Exzentern und den beiden Menge des Schneidgutes miBt und eine nicht dargesteii-
Messern gelegenen Punkten durch einen Lenker' te Kupplung bekannter Bauart, die auf der Welle der 
miteinander verbunden sind, und daB die auf der die 5 Schnecke 17 zwischen dieser und dem Antriebsmotor 
( Exzenter tragenden Welle sitzende Nockenscheibe als sitzt, ftir die Dauer einer Umdrehung des Schneckenra-Antrieb filr die Mitlaufbewegung der Scherenbalken des 16 bzw. der Ant riebswelle 15 wirksam macht, sobald 
tiber ein Antriebsgestange mit einem der beiden das durchlaufende Schneidgut die Soli-Lange erreicht 
Scherenbalken gekuppelt ist. hat. 
Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die 10 Die nach Herstellung dieser Antriebsverbindung 
Zeichnungen an einem Ausftihrungsbeispiel genauer · ablaufenden Vorgange sind in den Fig. 4 bis 7 
erlautert. schematisch dargestellt. 
Es zeigen : Die fliegende Schere steht bei Beginn des Schneid-
F i g. 1 und 2 schematische Seitenansichten einer vorganges in ihrer in Fig. 4 gezeigten Ausgangsstel-
erfindungsgemaBen fliegenden Schere von entgegenge- 15 lung, in welcher die Messer 1, 2 geoffnet sind und das 
setzten Richtungen, wobei in Fig. 1 die die Mitbewe- Schneidgut unbehi ndert zwischen den beiden Messern 
gung der Schere mit dem Schneidgut bewirkende hindurchlaufen kann. 
Nockenscheibe . und das Abtastgestange filr dieses Sobald die erwahnte, nicht dargestellte Kupplung 
weggelassen worden sind, eingertickt wird, beginnt sich die Schnecke 17 und mit 
Fig. 3 eine teilweise geschnittene, durch weitere 10 ihr das Schneckenrad 16 und die Antriebswelle 15 zu 
Details erganzte Ansicht der Schere in Richtung der· drehen. Dadurch werden die beiden Exzenterscheiben 
Pfeile III-III in Fig. 1, 13 und 14 im Sinne des Pfeiles £in Umlauf versetzt. 
die Fig. 4 bis 7 vier aufeinanderfolgende Arbeitspha- Gleichzeitig wird auch die auf die Welle 15 
sender nur im Strichschema angedeuteten Schere, aufgekeilte Nockenscheibe 20 in Drehung versetzt. 
Fig. 8 den Bahnverlauf der Schneidkanten der beiden 15 Ober die Abtastrolle 24 wird dabei der Hebelarm 22 
Messer der Schere, gegen die Wirkung der Druckfeder 25 bewegt, wodurch 
die Fig. g bis 11 einzelne Bewegungsphasen dieser auch der Zapfen 21 in Drehung versetzt wird und der 
Messer. Hebelarm 23 eine Schwenkbewegung im Sinne des 
Die erfindungsgema/3e Schere hat ein Obermesser 1 Pfeiles Fin Fig. 4 auszufilhren beginnt. 
und ein Untermesser 2. Diese beiden Messer sind in 30 Ober den Lenker 26 wird die Schwenkbewegung des 
Messerhaltern 3 und 4 befestigt, welche ihrerseits von Hebelarms 23 auf den Scherenbalken 6 des Untermes-
Scherenbalken 5 bzw. 6 getragen werden. Der sers 2 tibertragen. Gleichzeitig wird der Scherenbalken 
Scherenbalken 5 ist in zwei Arme Sa, 5b unterteilt, die 5 des Obermessers 1 vom Scherenbalken 6 mittels der 
beiderseits des Scherenbalkens 6 angeordnet sind, sich Lenker Sa, Sb mi tgenommen. Die Abmessungen der 
tiber den Messerhalter 4 desselben hinauserstrecken 35 · einzelnen Konstruktionselemente sowie die Form der 
und zwischen ihren freien Enden den Messerhalter 3 Nockenscheibe sind so gewahlt, da/3 sich das Ober- und 
tragen. Die Arme 5a und 5b des Scherenbalkens 5 das Untermesser 1 bzw. 2 mit gleicher Geschwindigkeit 
weisen in der Nahe der beiden Messerhalter 3 und 4 auf wie der zu durchtrennende Materialstrang in Richtung 
ihrer Innenseite Ausnehmungen 7 a, 7 b auf, in den en des Pfeiles G bewegen. 
Lenker Sa, Sb angeordnet sind, die in zwei mit Abstand 40 Sobald die in Fig. 5 gezeigte, urn goo gedrehte Lage 
voneinander angeordneten parallelen Achsen 9, 10 an der Welle 15 erreicht ist, haben die Messer 1, 2 den 
den Scherenbalken 5, 6 angelenkt sind und eine Materialstrang durchtrennt, d. h. der Schnitt ist vollen-
Scherenbewegung dieser Balken und der in die det. 
Messerhalter 3 und 4 derselben eingesetzten Messer 1, 2 Wahrend einer weiteren Winkeldrehung der Welle 15 
gestatten. 45 urn goo laufen sowohl die Welle 15 als auch der Zapfen 
Die unteren Enden der Scherenbalken 5 und 6 weisen 21 in gleicher Rich tung weiter (vgl. die Pfeile E und Fin 
Durchbrtiche zur Aufnahme von Exzenterscheiben 13, Fig. 5), wobei nun aber die Messer 1, 2 wieder 
14 auf, die diametral gegeneinander versetzt auf einer voneinander entfernt werden und daher den durch-
Antriebswelle 15 angeordnet sind, wobei die Exzenter- trennten Materialstrang freigeben. Bei Erreichen der 
scheibe 13 aus zwei Teilen besteht, namlich je einem Teil so Stellung nach Fig. 6 befindet sich die Abtastrolle 24 in 
13a bzw. 13b filr jeden der beiden Arme 5a bzw. 5b des jenem Punkt am Umfang der Nockenscheibe 20, 
Scherenbalkens 5. welcher am weitesten von der Achse der Welle 15 
Drehfest auf der im Scherenrahmen gelagerten Welle entfernt ist. Daher kehren nun der Zapfen 21 . und der 
15 sitzt ein Schneckenrad 16, das tiber eine Schnecke 17 zweiarmige Hebel 22, 23 unter der Wirkung der sich 
antreibbar ist, urn den Messern 1, 2 der Schere tiber die 55 entspannenden Druckfeder 25 ihre Bewegungsrichtung 
Exzenterscheiben 13, 14 und die Scherenbalken 5, 6 die urn und beginnen in Rich tung des Pfeiles H in Fig. 6 
scherenartige Schneidbewegung zu erteilen. zurtickzulaufen, wogegen sich die Welle 15 im 
Auf der Antriebswelle 15 sitzt ferner zur Ableitung ursprtinglichen Richtungssinn (vgl. pfeil E) weiterdreht. 
der Mitbewegung der Schere mit dem Schneidgut eine Nach einer Drehung der Welle 15 urn weitere goo 
Nockenscheibe 20. Auf einer zur Antriebswelle 15 6o ergibt sich die in Fig. 7 gezeigte Zwischenstellung, in 
parallelen Welle 21 ist ein zweiarmiger Hebel 22, 23 welcher die Messer 1, 2 weit geoffnet sind, so daB das 
aufgekeilt. Der Hebelarm 22 tragt an seinem freien Schneidgut weiterhin zwischen ihnen hindurchtreten 
Ende eine Abtastrolle 24, die von einer am Scherenrah- kann, sich aber bereits auf halben Wege zurtick in ihre 
I men abgestiltzten Druckfeder 25 gegen den Umfang der Ausgangsstellung befinden. 
Nockenscheibe 20 gedrtickt wird. Das freie Ende des 6s Nach weiterer Drehung der Welle 15 urn goo wird die 
anderen Hebelarmes 23 ist tiber einen Lenker 26 mit Ausgangsstellung nach Fig_ 4 erreicht, und die Schere 
dem Scherenbalken 6 gekuppelt. bleibt in dieser Lage stehen, bis ein neuer Schneidbefehl 
Es sei angenommen, daB die erfindungsgema.Be gegeben wird. 
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die Relativlagen der beiden Schneidkanten K1 und K2 
der beiden Messer 1 und 2 beztiglich des abzulangenden 
Materialstranges S im Zeitpunkt des Angriffs am 
Schneidgut (Fig. g) nach Durchtrennung desselben 
A us einer Betrachtung der Fig. 4 bis 7 ist deutlich 
erkennbar, daB die Mitlaufbewegung der fliegenden 
Schere mit dem Schneidgut und die Rtickkehrbewegung 
derselben durch die Nockenscheibensteuerung und der 
Schneidvorgang selbst durch die Exzenterbewegungen 
bewirkt werden. Ein bevorzugter Verlauf der Bewe-
gungsbahnen der Schneidkanten der beiden Messer 1, 2 
wahrend des zusammengesetzten Bewegungsvorganges 
5 (Fig. 1 0) und bei der Beschleunigung des abgetrennten 
Strangsttickes S ' (F i g. 11 ). 
ist in Fig. 8 in Abhangigkeit vom Drehwinkel der 
Antriebswelle 15 wahrend einer vollen Umdrehung ro 
derselben dargestellt. Die Bahn Bl der Schneidkante 
des Obermessers 1 verlauft von oo bis etwa 150° der 
Drehung der Welle 15 mit groBer Annaherung linear, 
u. zw. bewegt sich das Obermeser 1 zwischen den 
Winkelwerten oo und goo mit einer konstanten 15 
Geschwindigkeit V1, die der Geschwindigkeit des 
Schneidgutes entspricht, und im Bereich von goo bis 
tiber 120° hinaus mit erhohter Geschwindigkeit V2, 
wodurch der AusstoB des abgetrennten Materialstrang-
sttickes erleichtert wird. Sodann erfolgt die Rtickkehr- 20 
bewegung des Obermessers 1 in angehobener Lage 
desselben. 
Durch Wahl des Verhaltnisses e1, der ExzentriziUiten 
der Exzenterscheiben 13, 14 in Fig. 3 konnen die 
Eindringtiefen x und yin Fig. 10 so festgelegt werden, 
daB d(l s Ende des nachkommenden Materialstranges S 
nicht verbogen wird. Durch geeignete Wahl des 
Verhaltnisses der wirksamen Langen der Scherenbal-
ken 5, 6 und durch geeignte Wahl der Anlenkpunkte g, 
10 der Lenker Sa, Sb werden die gewtinschten Bahnen 
81, B2 der Schneidkanten K1, K2 zueinander festgelegt. 
Die Nockenerhebungskurve kann nach bekannten 
Methoden der Kinematik so gewahlt werden, daB ein 
genaues Mitlaufen der Schere mit dem Schneidgut 
wahrend des Schnittes (im Intervall zwischen oo und 
goo) und anschlieBend eine dem AusstoBen des 
abgeHingten Strangsttickes S' dienende Beschleunigung 
der Schere erreicht werden. 
Durch die beim Schneidvorgang zunehmende Nei-
gung .x, .x' der Messer 1, 2 (vgl. ·die Fig. g und 1 0) 
entsteht nur ein geringes Reaktionsbiegemoment, so 
daB ein Niederhalter fOr das Schneidgut nicht 
notwendig ist. 
Das Untermesser 2 ist zunachst abgesenkt und nahert 
sich langs der Bahn B2 mit gleichmaBiger horizontaler 
Geschwindigkeit dem Obermesser 1, das es in dem 2S 
einem Drehwinkel von goo der Welle 15 entsprechen-
den Schneidpunkt erreicht. Sodann erfolgt ebenfalls 
eine beschleunigte Weiterbewegung und schlieBlich 
cine Rtickkehrbewegung des Untermessers in abge-
senkter Lage. 
Das dargestellte AusftihrungsbeispiellaBt sich nattir-
lich im Rahmen der Erfindung konstruktiv noch 
30 verschiedentlich abwandeln. 
Die F i g. g bis 11 zeigen in Obertriebener Darstellung 
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 
